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PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
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MEDICIONES Pág.:27/06/11 1Fecha:
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
DEMOLICIÓNS I MOVIMENTS DE TERRESCAPITOL 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, per a una alçària de brossa de 40 a 70 cm, i un pendent
inferior al 25 %
1 FR115021
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Laterals 1,000 4,000 555,000 2.220,000
TOTAL MEDICIÓN 2.220,000
u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió2 G21R1002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a un fondaria de 20cm3 F9GZ2524
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons plànols 555,000 555,000
TOTAL MEDICIÓN 555,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa inclos base de formigo, amb martell picador4 G2194XK3
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons plànols 555,000 0,200 111,000
TOTAL MEDICIÓN 111,000
m3 Excavació en zona de desmunt, de qualsevol material inclòs roca i càrrega sobre camió5 G2215301
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
(C#+D#)/2*E#1 P1 a P2 1,740 2,680 20,000 44,200
(C#+D#)/2*E#2 P2 a P3 2,680 2,760 20,000 54,400
(C#+D#)/2*E#3 P3 a P4 2,760 3,520 20,000 62,800
(C#+D#)/2*E#4 P4 a P5 3,520 3,630 20,000 71,500
(C#+D#)/2*E#5 P5 a P6 3,630 4,560 20,000 81,900
(C#+D#)/2*E#6 P6 a P7 4,560 5,250 20,000 98,100
(C#+D#)/2*E#7 P7 a P8 5,250 5,560 20,000 108,100
(C#+D#)/2*E#8 P8 a P9 5,560 4,330 20,000 98,900
(C#+D#)/2*E#9 P9 a P10 4,330 5,650 20,000 99,800
(C#+D#)/2*E#10 P10 a P11 5,650 5,550 20,000 112,000
(C#+D#)/2*E#11 P11 a P12 5,550 5,740 20,000 112,900
(C#+D#)/2*E#12 P12 a P13 5,740 4,600 20,000 103,400
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(C#+D#)/2*E#13 P13 a P14 4,600 3,820 20,000 84,200
(C#+D#)/2*E#14 P14 a P15 3,820 4,150 20,000 79,700
(C#+D#)/2*E#15 P15 a P16 4,150 8,630 20,000 127,800
(C#+D#)/2*E#16 P16 a P17 8,630 7,170 20,000 158,000
(C#+D#)/2*E#17 P17 a P18 7,170 7,100 20,000 142,700
(C#+D#)/2*E#18 P18 a P19 7,100 6,960 20,000 140,600
(C#+D#)/2*E#19 P19 a P20 6,960 5,690 20,000 126,500
(C#+D#)/2*E#20 P20 a P21 5,690 3,840 20,000 95,300
(C#+D#)/2*E#21 P21 a P22 3,840 3,450 20,000 72,900
(C#+D#)/2*E#22 P22 a P23 3,450 2,240 20,000 56,900
(C#+D#)/2*E#23 P23 a P24 2,240 1,100 20,000 33,400
(C#+D#)/2*E#24 P24 a P25 1,100 2,210 20,000 33,100
(C#+D#)/2*E#25 P25 a P26 2,210 0,280 20,000 24,900
(C#+D#)/2*E#26 P26 a P27 0,280 1,170 20,000 14,500
(C#+D#)/2*E#27 P27 a P28 1,170 1,990 20,000 31,600
(C#+D#)/2*E#28 P28 a P29 1,990 0,000 14,275 14,204
C#*D#*E#*F#29 A deduir esbrossada -1,000 2.220,000 0,100 -222,000
TOTAL MEDICIÓN 2.062,304
m3 Subministrament de terra adequada d'aportació6 F2A15000
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
(C#+D#)/2*E#1 P1 a P2 0,320 0,400 20,000 7,200
(C#+D#)/2*E#2 P2 a P3 0,400 0,560 20,000 9,600
(C#+D#)/2*E#3 P3 a P4 0,560 0,650 20,000 12,100
(C#+D#)/2*E#4 P4 a P5 0,650 0,750 20,000 14,000
(C#+D#)/2*E#5 P5 a P6 0,750 0,860 20,000 16,100
(C#+D#)/2*E#6 P6 a P7 0,860 0,930 20,000 17,900
(C#+D#)/2*E#7 P7 a P8 0,930 0,960 20,000 18,900
(C#+D#)/2*E#8 P8 a P9 0,960 1,000 20,000 19,600
(C#+D#)/2*E#9 P9 a P10 1,000 1,050 20,000 20,500
(C#+D#)/2*E#10 P10 a P11 1,050 1,060 20,000 21,100
(C#+D#)/2*E#11 P11 a P12 1,060 0,870 20,000 19,300
(C#+D#)/2*E#12 P12 a P13 0,870 0,780 20,000 16,500
(C#+D#)/2*E#13 P13 a P14 0,780 0,780 20,000 15,600
(C#+D#)/2*E#14 P14 a P15 0,780 0,870 20,000 16,500
(C#+D#)/2*E#15 P15 a P16 0,870 1,370 20,000 22,400
(C#+D#)/2*E#16 P16 a P17 1,370 1,330 20,000 27,000
(C#+D#)/2*E#17 P17 a P18 1,330 1,240 20,000 25,700
(C#+D#)/2*E#18 P18 a P19 1,240 1,070 20,000 23,100
(C#+D#)/2*E#19 P19 a P20 1,070 0,970 20,000 20,400
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(C#+D#)/2*E#20 P20 a P21 0,970 0,700 20,000 16,700
(C#+D#)/2*E#21 P21 a P22 0,700 0,600 20,000 13,000
(C#+D#)/2*E#22 P22 a P23 0,600 1,050 20,000 16,500
(C#+D#)/2*E#23 P23 a P24 1,050 1,050 20,000 21,000
(C#+D#)/2*E#24 P24 a P25 1,050 1,050 20,000 21,000
(C#+D#)/2*E#25 P25 a P26 1,050 1,210 20,000 22,600
(C#+D#)/2*E#26 P26 a P27 1,210 0,120 20,000 13,300
(C#+D#)/2*E#27 P27 a P28 0,120 0,230 20,000 3,500
(C#+D#)/2*E#28 P28 a P29 0,230 0,000 14,275 1,642
TOTAL MEDICIÓN 472,742
m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN
7 F2264702
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
(C#+D#)/2*E#1 P1 a P2 0,320 0,400 20,000 7,200
(C#+D#)/2*E#2 P2 a P3 0,400 0,560 20,000 9,600
(C#+D#)/2*E#3 P3 a P4 0,560 0,650 20,000 12,100
(C#+D#)/2*E#4 P4 a P5 0,650 0,750 20,000 14,000
(C#+D#)/2*E#5 P5 a P6 0,750 0,860 20,000 16,100
(C#+D#)/2*E#6 P6 a P7 0,860 0,930 20,000 17,900
(C#+D#)/2*E#7 P7 a P8 0,930 0,960 20,000 18,900
(C#+D#)/2*E#8 P8 a P9 0,960 1,000 20,000 19,600
(C#+D#)/2*E#9 P9 a P10 1,000 1,050 20,000 20,500
(C#+D#)/2*E#10 P10 a P11 1,050 1,060 20,000 21,100
(C#+D#)/2*E#11 P11 a P12 1,060 0,870 20,000 19,300
(C#+D#)/2*E#12 P12 a P13 0,870 0,780 20,000 16,500
(C#+D#)/2*E#13 P13 a P14 0,780 0,780 20,000 15,600
(C#+D#)/2*E#14 P14 a P15 0,780 0,870 20,000 16,500
(C#+D#)/2*E#15 P15 a P16 0,870 1,370 20,000 22,400
(C#+D#)/2*E#16 P16 a P17 1,370 1,330 20,000 27,000
(C#+D#)/2*E#17 P17 a P18 1,330 1,240 20,000 25,700
(C#+D#)/2*E#18 P18 a P19 1,240 1,070 20,000 23,100
(C#+D#)/2*E#19 P19 a P20 1,070 0,970 20,000 20,400
(C#+D#)/2*E#20 P20 a P21 0,970 0,700 20,000 16,700
(C#+D#)/2*E#21 P21 a P22 0,700 0,600 20,000 13,000
(C#+D#)/2*E#22 P22 a P23 0,600 1,050 20,000 16,500
(C#+D#)/2*E#23 P23 a P24 1,050 1,050 20,000 21,000
(C#+D#)/2*E#24 P24 a P25 1,050 1,050 20,000 21,000
(C#+D#)/2*E#25 P25 a P26 1,050 1,210 20,000 22,600
(C#+D#)/2*E#26 P26 a P27 1,210 0,120 20,000 13,300
(C#+D#)/2*E#27 P27 a P28 0,120 0,230 20,000 3,500
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(C#+D#)/2*E#28 P28 a P29 0,230 0,000 14,275 1,642
TOTAL MEDICIÓN 472,742
m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM8 G2243011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
(C#+D#)/2*E#1 P1 a P2 4,070 5,000 20,000 90,700
(C#+D#)/2*E#2 P2 a P3 5,000 5,240 20,000 102,400
(C#+D#)/2*E#3 P3 a P4 5,240 5,540 20,000 107,800
(C#+D#)/2*E#4 P4 a P5 5,540 5,560 20,000 111,000
(C#+D#)/2*E#5 P5 a P6 5,560 5,570 20,000 111,300
(C#+D#)/2*E#6 P6 a P7 5,570 5,530 20,000 111,000
(C#+D#)/2*E#7 P7 a P8 5,530 5,480 20,000 110,100
(C#+D#)/2*E#8 P8 a P9 5,480 5,440 20,000 109,200
(C#+D#)/2*E#9 P9 a P10 5,440 5,380 20,000 108,200
(C#+D#)/2*E#10 P10 a P11 5,380 5,270 20,000 106,500
(C#+D#)/2*E#11 P11 a P12 5,270 5,290 20,000 105,600
(C#+D#)/2*E#12 P12 a P13 5,290 5,310 20,000 106,000
(C#+D#)/2*E#13 P13 a P14 5,310 5,320 20,000 106,300
(C#+D#)/2*E#14 P14 a P15 5,320 6,420 20,000 117,400
(C#+D#)/2*E#15 P15 a P16 6,420 5,100 20,000 115,200
(C#+D#)/2*E#16 P16 a P17 5,100 5,190 20,000 102,900
(C#+D#)/2*E#17 P17 a P18 5,190 5,130 20,000 103,200
(C#+D#)/2*E#18 P18 a P19 5,130 5,410 20,000 105,400
(C#+D#)/2*E#19 P19 a P20 5,410 5,240 20,000 106,500
(C#+D#)/2*E#20 P20 a P21 5,240 5,160 20,000 104,000
(C#+D#)/2*E#21 P21 a P22 5,160 5,090 20,000 102,500
(C#+D#)/2*E#22 P22 a P23 5,090 5,070 20,000 101,600
(C#+D#)/2*E#23 P23 a P24 5,070 5,040 20,000 101,100
(C#+D#)/2*E#24 P24 a P25 5,040 5,000 20,000 100,400
(C#+D#)/2*E#25 P25 a P26 5,000 4,990 20,000 99,900
(C#+D#)/2*E#26 P26 a P27 4,990 4,990 20,000 99,800
(C#+D#)/2*E#27 P27 a P28 4,990 4,770 20,000 97,600
(C#+D#)/2*E#28 P28 a P29 4,770 0,000 14,275 34,046
TOTAL MEDICIÓN 2.877,646
m3 Transport de terres i runa, amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport
de 7 t
9 F2411330
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Esbrossada 2.220,000 0,100 1,200 266,400
C#*D#*E#*F#2 Excavació 2.062,304 1,200 2.474,765
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C#*D#*E#*F#3 Demolició paviment 111,000 0,200 1,200 26,640
C#*D#*E#*F#4 Fressatge 1.067,940 0,010 1,200 12,815
TOTAL MEDICIÓN 2.780,620
m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat i terres10 F2RA6110
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Esbrossada 2.220,000 0,100 1,200 266,400
C#*D#*E#*F#2 Excavació 2.062,304 1,200 2.474,765
C#*D#*E#*F#3 Demolició paviment 111,000 0,200 1,200 26,640
C#*D#*E#*F#4 Fressatge 1.067,940 0,010 1,200 12,815
TOTAL MEDICIÓN 2.780,620
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses o de formigó, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
11 G219U200
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entroncaments segons plànols 275,980 3,000 827,940
C#*D#*E#*F#2 Demolició reductors velocitat 2,000 6,000 2,000 10,000 240,000
TOTAL MEDICIÓN 1.067,940
PA Partida alçada a disposicio de  la Direcció Facultativa pel enderroc i reconstrucció del mur existent. 12 PA000009
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPITOL 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F931201J
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
1 Calçada
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#2 P1 a P2 3,050 3,970 20,000 0,250 16,613
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#3 P2 a P3 3,970 4,210 20,000 0,250 19,513
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#4 P3 a P4 4,210 4,510 20,000 0,250 20,863
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#5 P4 a P5 4,510 4,540 20,000 0,250 21,688
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#6 P5 a P6 4,540 4,540 20,000 0,250 21,763
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#7 P6 a P7 4,540 5,500 20,000 0,250 24,163
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#8 P7 a P8 5,500 4,460 20,000 0,250 23,963
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#9 P8 a P9 4,460 4,370 20,000 0,250 21,138
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(C#+D#-.375)/2*E#*  F#10 P9 a P10 4,370 4,290 20,000 0,250 20,713
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#11 P10 a P11 4,290 4,240 20,000 0,250 20,388
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#12 P11 a P12 4,240 4,270 20,000 0,250 20,338
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#13 P12 a P13 4,270 4,290 20,000 0,250 20,463
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#14 P13 a P14 4,290 4,180 20,000 0,250 20,238
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#15 P14 a P15 4,180 5,360 20,000 0,250 22,913
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#16 P15 a P16 5,360 4,050 20,000 0,250 22,588
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#17 P16 a P17 4,050 4,150 20,000 0,250 19,563
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#18 P17 a P18 4,150 4,100 20,000 0,250 19,688
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#19 P18 a P19 4,100 4,380 20,000 0,250 20,263
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#20 P19 a P20 4,380 4,210 20,000 0,250 20,538
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#21 P20 a P21 4,210 4,140 20,000 0,250 19,938
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#22 P21 a P22 4,140 4,070 20,000 0,250 19,588
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#23 P22 a P23 4,070 4,040 20,000 0,250 19,338
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#24 P23 a P24 4,040 4,000 20,000 0,250 19,163
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#25 P24 a P25 4,000 3,970 20,000 0,250 18,988
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#26 P25 a P26 3,970 3,960 20,000 0,250 18,888
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#27 P26 a P27 3,960 4,990 20,000 0,250 21,438
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#28 P27 a P28 4,990 4,770 20,000 0,250 23,463
(C#+D#-.375)/2*E#*  F#29 P28 a P29 4,770 0,000 14,275 0,250 7,842
C#*D#*E#*F#30 Accés 1 18,110 0,250 4,528
C#*D#*E#*F#31 Accés 2 26,190 0,250 6,548
C#*D#*E#*F#32 Accés 3 15,160 0,250 3,790
C#*D#*E#*F#33 Accés 4 19,430 0,250 4,858
C#*D#*E#*F#34 Accés 5 13,450 0,250 3,363
TOTAL MEDICIÓN 589,130
m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m22 F9J12X40
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
1 Calçada
(C#+D#)/2*E#2 P1 a P2 3,050 3,970 20,000 70,200
(C#+D#)/2*E#3 P2 a P3 3,970 4,210 20,000 81,800
(C#+D#)/2*E#4 P3 a P4 4,210 4,510 20,000 87,200
(C#+D#)/2*E#5 P4 a P5 4,510 4,540 20,000 90,500
(C#+D#)/2*E#6 P5 a P6 4,540 4,540 20,000 90,800
(C#+D#)/2*E#7 P6 a P7 4,540 5,500 20,000 100,400
(C#+D#)/2*E#8 P7 a P8 5,500 4,460 20,000 99,600
(C#+D#)/2*E#9 P8 a P9 4,460 4,370 20,000 88,300
(C#+D#)/2*E#10 P9 a P10 4,370 4,290 20,000 86,600
(C#+D#)/2*E#11 P10 a P11 4,290 4,240 20,000 85,300
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(C#+D#)/2*E#12 P11 a P12 4,240 4,270 20,000 85,100
(C#+D#)/2*E#13 P12 a P13 4,270 4,290 20,000 85,600
(C#+D#)/2*E#14 P13 a P14 4,290 4,180 20,000 84,700
(C#+D#)/2*E#15 P14 a P15 4,180 5,360 20,000 95,400
(C#+D#)/2*E#16 P15 a P16 5,360 4,050 20,000 94,100
(C#+D#)/2*E#17 P16 a P17 4,050 4,150 20,000 82,000
(C#+D#)/2*E#18 P17 a P18 4,150 4,100 20,000 82,500
(C#+D#)/2*E#19 P18 a P19 4,100 4,380 20,000 84,800
(C#+D#)/2*E#20 P19 a P20 4,380 4,210 20,000 85,900
(C#+D#)/2*E#21 P20 a P21 4,210 4,140 20,000 83,500
(C#+D#)/2*E#22 P21 a P22 4,140 4,070 20,000 82,100
(C#+D#)/2*E#23 P22 a P23 4,070 4,040 20,000 81,100
(C#+D#)/2*E#24 P23 a P24 4,040 4,000 20,000 80,400
(C#+D#)/2*E#25 P24 a P25 4,000 3,970 20,000 79,700
(C#+D#)/2*E#26 P25 a P26 3,970 3,960 20,000 79,300
(C#+D#)/2*E#27 P26 a P27 3,960 4,990 20,000 89,500
(C#+D#)/2*E#28 P27 a P28 4,990 4,770 20,000 97,600
(C#+D#)/2*E#29 P28 a P29 4,770 0,000 14,275 34,046
C#*D#*E#*F#30 Accés 1 18,110 18,110
C#*D#*E#*F#31 Accés 2 26,190 26,190
C#*D#*E#*F#32 Accés 3 15,160 15,160
C#*D#*E#*F#33 Accés 4 19,430 19,430
C#*D#*E#*F#34 Accés 5 13,450 13,450
TOTAL MEDICIÓN 2.460,386
t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
3 G9H1D214




2 P1 a P2 3,050 3,970 20,000 0,160 23,638
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
3 P2 a P3 3,970 4,210 20,000 0,160 28,185
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
4 P3 a P4 4,210 4,510 20,000 0,160 30,302
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
5 P4 a P5 4,510 4,540 20,000 0,160 31,595
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
6 P5 a P6 4,540 4,540 20,000 0,160 31,713
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
7 P6 a P7 4,540 5,500 20,000 0,160 35,476
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
8 P7 a P8 5,500 4,460 20,000 0,160 35,162
Euro
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9 P8 a P9 4,460 4,370 20,000 0,160 30,733
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
10 P9 a P10 4,370 4,290 20,000 0,160 30,066
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
11 P10 a P11 4,290 4,240 20,000 0,160 29,557
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
12 P11 a P12 4,240 4,270 20,000 0,160 29,478
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
13 P12 a P13 4,270 4,290 20,000 0,160 29,674
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
14 P13 a P14 4,290 4,180 20,000 0,160 29,322
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
15 P14 a P15 4,180 5,360 20,000 0,160 33,516
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
16 P15 a P16 5,360 4,050 20,000 0,160 33,006
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
17 P16 a P17 4,050 4,150 20,000 0,160 28,263
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
18 P17 a P18 4,150 4,100 20,000 0,160 28,459
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
19 P18 a P19 4,100 4,380 20,000 0,160 29,361
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
20 P19 a P20 4,380 4,210 20,000 0,160 29,792
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
21 P20 a P21 4,210 4,140 20,000 0,160 28,851
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
22 P21 a P22 4,140 4,070 20,000 0,160 28,302
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
23 P22 a P23 4,070 4,040 20,000 0,160 27,910
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
24 P23 a P24 4,040 4,000 20,000 0,160 27,636
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
25 P24 a P25 4,000 3,970 20,000 0,160 27,362
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
26 P25 a P26 3,970 3,960 20,000 0,160 27,205
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
27 P26 a P27 3,960 4,990 20,000 0,160 31,203
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
28 P27 a P28 4,990 4,770 20,000 0,160 34,378
(C#+D#-.99)/2*E#*F
#*2.45
29 P28 a P29 4,770 0,000 14,275 0,160 10,576
C#*D#*E#*F#30 Accés 1 18,110 2,450 0,160 7,099
C#*D#*E#*F#31 Accés 2 26,190 2,450 0,160 10,266
C#*D#*E#*F#32 Accés 3 15,160 2,450 0,160 5,943
C#*D#*E#*F#33 Accés 4 19,430 2,450 0,160 7,617
C#*D#*E#*F#34 Accés 5 13,450 2,450 0,160 5,272
TOTAL MEDICIÓN 856,918
m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m24 F9J13R40
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons superficiació plànols
C#*D#*E#*F#2 Sobre calçada existent 3.397,000 3.397,000
C#*D#*E#*F#3 Ampliació calçada dreta 34,000 34,000
C#*D#*E#*F#4 19,000 19,000
C#*D#*E#*F#5 Ampliació calçada esquerra 1.950,000 1.950,000
C#*D#*E#*F#6 Accés 1 18,110 18,110
C#*D#*E#*F#7 Accés 2 26,190 26,190
C#*D#*E#*F#8 Accés 3 15,160 15,160
C#*D#*E#*F#9 Accés 4 19,430 19,430
C#*D#*E#*F#10 Accés 5 13,450 13,450
TOTAL MEDICIÓN 5.492,340
t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
5 G9H12114
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons superficiació plànols
C#*D#*E#*F#2 Sobre calçada existent 3.397,000 0,060 2,450 499,359
C#*D#*E#*F#3 Ampliació calçada dreta 34,000 0,060 2,450 4,998
C#*D#*E#*F#4 19,000 0,060 2,450 2,793
C#*D#*E#*F#5 Ampliació calçada esquerra 1.950,000 0,060 2,450 286,650
C#*D#*E#*F#6 Accés 1 18,110 0,060 2,450 2,662
C#*D#*E#*F#7 Accés 2 26,190 0,060 2,450 3,850
C#*D#*E#*F#8 Accés 3 15,160 0,060 2,450 2,229
C#*D#*E#*F#9 Accés 4 19,430 0,060 2,450 2,856
C#*D#*E#*F#10 Accés 5 13,450 0,060 2,450 1,977
TOTAL MEDICIÓN 807,374
u Unitat de formació de banda reductora de velocitat formada per mescla bituminosa en calent de composició densa D-12
amb granulat granític de 6x2 metres de base i 12 cm d'alçada en el seu punt mes alt.
6 G9H12002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
u Anivellament de les tapes de pous de registre existents fins a la nova cota de rasant, inclòs l'extracció, el rejuntat i
l'aixecament de les mateixes.
7 F9H115P5
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m2 Reparació de flonjalls existents a la carretera, inclou tall perimetral de paviment, extracció de material en mal estat, repas i
piconatge de base i reomplert amb tot-ú artificial compactat al 98% del P.M. i 16 cm d'aglomerat asfàltic g-20.
8 G2282010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Flonjall 1 36,000 0,500 18,000
C#*D#*E#*F#2 Flonjall 2 38,000 0,500 19,000
C#*D#*E#*F#3 Flonjall 3 9,000 9,000
C#*D#*E#*F#4 Flonjall 4 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#5 Flonjall 5 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#6 Flonjall 6 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#7 Flonjall 7 23,770 23,770
C#*D#*E#*F#8 Flonjall 8 25,000 25,000
C#*D#*E#*F#9 Flonjall 9 95,000 0,500 47,500
C#*D#*E#*F#10 Flonjall 10 36,000 0,500 18,000
TOTAL MEDICIÓN 175,270
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
XARXA DE DRENATGECAPITOL 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavació de rasa, en roca, amb martell trencador1 F2225870
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
1 Tram 1
C#*D#*E#*F#2 Tram 2 37,000 1,000 0,500 18,500
C#*D#*E#*F#3 Tram 3 39,000 1,000 0,500 19,500
C#*D#*E#*F#4 Tram 4 50,000 1,000 0,500 25,000
C#*D#*E#*F#5 Tram 5 115,000 1,000 0,500 57,500
C#*D#*E#*F#6 Tram 6 45,000 1,000 0,500 22,500
C#*D#*E#*F#7 Tram 7 29,000 1,000 0,500 14,500
C#*D#*E#*F#8 Tram 8 110,000 1,000 0,500 55,000
C#*D#*E#*F#9 Tram 9 21,000 1,000 0,500 10,500
C#*D#*E#*F#10 Tram 10 22,000 1,000 0,500 11,000
C#*D#*E#*F#11 Tram 11 26,000 1,000 0,500 13,000
C#*D#*E#*F#12 Tram 12 31,000 1,000 0,500 15,500
TOTAL MEDICIÓN 262,500
m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de tubs co·locat al fons de la rasa.2 F2281155
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 2 37,000 0,600 0,600 13,320
C#*D#*E#*F#2 Tram 3 39,000 0,600 0,600 14,040
Euro
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MEDICIONES Pág.:27/06/11 11Fecha:
C#*D#*E#*F#3 Tram 4 50,000 0,600 0,600 18,000
C#*D#*E#*F#4 Tram 5 115,000 0,600 0,600 41,400
C#*D#*E#*F#5 Tram 6 45,000 0,600 0,600 16,200
C#*D#*E#*F#6 Tram 7 29,000 0,600 0,600 10,440
C#*D#*E#*F#7 Tram 9 21,000 0,600 0,600 7,560
C#*D#*E#*F#8 Tram 10 22,000 0,600 0,600 7,920
C#*D#*E#*F#9 Tram 11 26,000 0,600 0,600 9,360
C#*D#*E#*F#10 Tram 12 31,000 0,600 0,600 11,160
TOTAL MEDICIÓN 149,400
m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
3 F228AB0F
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 2 37,000 0,600 0,600 13,320
C#*D#*E#*F#2 Tram 3 39,000 0,600 0,600 14,040
C#*D#*E#*F#3 Tram 4 50,000 0,600 0,600 18,000
C#*D#*E#*F#4 Tram 5 115,000 0,600 0,600 41,400
C#*D#*E#*F#5 Tram 6 45,000 0,600 0,600 16,200
C#*D#*E#*F#6 Tram 7 29,000 0,600 0,600 10,440
C#*D#*E#*F#7 Tram 9 21,000 0,600 0,600 7,560
C#*D#*E#*F#8 Tram 10 22,000 0,600 0,600 7,920
C#*D#*E#*F#9 Tram 11 26,000 0,600 0,600 9,360
C#*D#*E#*F#10 Tram 12 31,000 0,600 0,600 11,160
TOTAL MEDICIÓN 149,400
m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren i protecció amb làmina de geotèxtil i formació de mitja canya de formigó.
4 GD5A5A05
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 39,000 39,000
C#*D#*E#*F#2 Tram 2 37,000 37,000
C#*D#*E#*F#3 Tram 3 39,000 39,000
C#*D#*E#*F#4 Tram 4 50,000 50,000
C#*D#*E#*F#5 Tram 5 115,000 115,000
C#*D#*E#*F#6 Tram 6 45,000 45,000
C#*D#*E#*F#7 Tram 7 29,000 29,000
C#*D#*E#*F#8 Tram 8 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#9 Tram 9 21,000 21,000
C#*D#*E#*F#10 Tram 10 22,000 22,000
C#*D#*E#*F#11 Tram 11 26,000 26,000
C#*D#*E#*F#12 Tram 12 31,000 31,000
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 564,000
m Formació de cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants i vorada de remat exterior tipus T2A de 30x15
5 GD571310
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 39,000 39,000
C#*D#*E#*F#2 Tram 2 37,000 37,000
C#*D#*E#*F#3 Tram 3 39,000 39,000
C#*D#*E#*F#4 Tram 4 50,000 50,000
C#*D#*E#*F#5 Tram 5 115,000 115,000
C#*D#*E#*F#6 Tram 6 45,000 45,000
C#*D#*E#*F#7 Tram 7 29,000 29,000
C#*D#*E#*F#8 Tram 8 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#9 Tram 9 21,000 21,000
C#*D#*E#*F#10 Tram 10 22,000 22,000
C#*D#*E#*F#11 Tram 11 26,000 26,000
C#*D#*E#*F#12 Tram 12 31,000 31,000
TOTAL MEDICIÓN 564,000
m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
6 GD7FA375
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 2 37,000 37,000
C#*D#*E#*F#2 Tram 7 29,000 29,000
C#*D#*E#*F#3 Tram 9 21,000 21,000
C#*D#*E#*F#4 Tram 10 22,000 22,000
TOTAL MEDICIÓN 109,000
m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
7 GD7FC375
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 3 39,000 39,000
C#*D#*E#*F#2 Tram 11 26,000 26,000
TOTAL MEDICIÓN 65,000
m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
8 GD7FD375
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 4 50,000 50,000
C#*D#*E#*F#2 Tram 5 115,000 115,000
C#*D#*E#*F#3 Tram 6 45,000 45,000
Euro
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C#*D#*E#*F#4 Tram 12 31,000 31,000
TOTAL MEDICIÓN 241,000
u Pou de registre circular de D 100 cm amb peces de formigó prefabricades, col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, inclós p.p. de marc i reixa interceptora, base del pou executada amb formigó, pates i
connexió  a la xarxa.
9 GDD15098
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Prolongació creuament existent de la xarxa de drenatge inclòs formació de protecció de la llera de desguàs segons plànols10 GDD15255
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
m Formació de pas salvacunetes amb tub de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
inclòs p.p. de formació de remats laterals
11 GD75D001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pas 1 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#2 Pas 2 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#3 Pas 3 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#4 Pas 4 5,500 5,500
C#*D#*E#*F#5 Pas 5 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 37,500
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICCAPITOL 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària en el fons, inclos roca, amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat
1 F2211E42
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 1,000 0,700 28,000
TOTAL MEDICIÓN 28,000
m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de tubs co·locat al fons de la rasa.2 F2281155
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 0,400 0,700 11,200
TOTAL MEDICIÓN 11,200
Euro
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m Protecció per a conducció sota vial, inclusiu senyalitzatció del creuament, tub de PVC segons diàmetre i formigó de
protecció.
3 FD95D470
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
4 F228AB0F
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 0,400 0,700 11,200
TOTAL MEDICIÓN 11,200
m Subministrament i col.locació en rasa de placa per anagrama !PERILL CABLES ELÈCTRICS! i cinta de senyalització per a
protecció de línies subterrànies de MT.
5 EG524854
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
6 FDKZH5C4
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra7 FDK254F3
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, unipolar de secció 1x240 mm2, col.locat en tub8 FG391G06
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 3,000 120,000
TOTAL MEDICIÓN 120,000
m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x150 mm2 col.locat en tub9 FG391E06
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u Nínxol per a col·locació de comptador elèctric de companyia10 FG1A0949
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
PA Partida alçada a justificar per a la realització de treballs de connexió, projecte i direcció d'obra per part de la companyia
subministradora elèctrica
11 PA000006
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPITOL 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària en el fons, inclos roca, amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat
1 F2211E42
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia 1 570,000 0,400 0,500 114,000
TOTAL MEDICIÓN 114,000
m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de tubs co·locat al fons de la rasa.2 F2281155
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia 1 570,000 0,200 0,500 57,000
TOTAL MEDICIÓN 57,000
m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
3 F228AB0F
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia 1 570,000 0,200 0,500 57,000
TOTAL MEDICIÓN 57,000
m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM4 F227500F
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia 1 570,000 0,200 0,500 57,000
TOTAL MEDICIÓN 57,000
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia 1 570,000 0,200 0,500 57,000
TOTAL MEDICIÓN 57,000
u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col.locada sobre dau de formigó
6 FHM11L22
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL MEDICIÓN 19,000
u JCH-250/GC. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de vidre pla templat, clase II, armadura i tapa superior d'alumini injectat i
pintat, conjunt reflector d'alumini anodizat, cubeta de tancament de vidre pla templat segellat amb silicona, accés a l'equip
y a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66.
7 FHN32C81
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL MEDICIÓN 19,000
u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl.lic, cúpula reflectora i allotjament per a equip, acoblada al suport
8 FHN85C41
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL MEDICIÓN 19,000
u Quadre d'enllumenat públic tipus Masterquadre IQ 1319R o similar, amb armari d'acer inoxidable, modul de copmtadors
multifunció preparat per escomesa multifunció Endesa, regulador de fluxe de 8KVA amb 2 sortides DPR i controlador
domòtic domo master amb comunicació via mobil.
9 FHO2P41M
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub10 FG311506
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 180,420 4,000 721,680
TOTAL MEDICIÓN 721,680
m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub11 FG311606
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 331,000 4,000 1.324,000
TOTAL MEDICIÓN 1.324,000
m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub12 FG311706
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 58,000 3,000 174,000
TOTAL MEDICIÓN 174,000
m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla de connexió a terra13 FG380507
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




m Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
14 FG22TH1K
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia 1 570,000 570,000
TOTAL MEDICIÓN 570,000
u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra
15 FGD1222E
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia 1 5,000 5,000
TOTAL MEDICIÓN 5,000
PA Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat públic.16 PA000008
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPITOL 06
PROVISIONALSOTSCAPÍTOL 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora color groc, amb màquina autopropulsada1 HBA12C12
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 550,000 2,000 1.100,000
TOTAL MEDICIÓN 1.100,000
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11111
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB11251
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs4 HBB11261
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs5 HBC1A081
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 540,000 540,000
TOTAL MEDICIÓN 540,000
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPITOL 06
DEFINITIVASOTSCAPÍTOL 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
1 GBA22511
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bandes reductores 2,000 2,000 3,000 3,000 36,000
TOTAL MEDICIÓN 36,000
m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada
2 GBA1U011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 550,000 1.100,000
TOTAL MEDICIÓN 1.100,000
m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
3 GBA14110
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 550,000 550,000
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 550,000
m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
4 GBA21211
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Incorporacions 4,000 6,000 24,000
TOTAL MEDICIÓN 24,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
5 FBB11111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000
TOTAL MEDICIÓN 7,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
6 FBB11251
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat7 FBBZ2320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 2,000 14,000
C#*D#*E#*F#2 3,000 2,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓOBRA 01
VARISCAPITOL 07
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons pressupost del corresponent annex1 PA000001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
PA Partida alçada a disposició de la Direcció Facultativa per a obres imprevistes, a justificar amb els quadres de preus núm. 1
i 2 i els preus acordats necessaris.
2 PA000002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
PA Partida alçada a justificar per neteja final d'obra3 PA000003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
PA Partida alçada a disposicio de la Direcció Facultativa per abonament de la redacció pel contratista del projecte ``AS
BUILT´´.
4 PA000004
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CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 
 
  
PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 27/06/11
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€2,70mEG524854 Subministrament i col.locació en rasa de placa per anagrama !PERILL CABLES ELÈCTRICS! i cinta de
senyalització per a protecció de línies subterrànies de MT.
P- 1
(DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)
€12,02m3F2211E42 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària en el fons, inclos roca, amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat
P- 2
(DOCE EUROS CON DOS CENTIMOS)
€14,76m3F2225870 Excavació de rasa, en roca, amb martell trencadorP- 3
(CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
€4,61m3F2264702 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PN
P- 4
(CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
€4,21m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PMP- 5
(CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
€16,76m3F2281155 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de tubs co·locat al fons de la rasa.P- 6
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
€17,88m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM
P- 7
(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
€3,14m3F2411330 Transport de terres i runa, amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 7 t
P- 8
(TRES EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
€5,63m3F2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 9
(CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€3,12m3F2RA6110 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat i terresP- 10
(TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS)
€26,87m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 11
(VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
€2,49mF9GZ2524 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a un fondaria de 20cmP- 12
(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€55,23uF9H115P5 Anivellament de les tapes de pous de registre existents fins a la nova cota de rasant, inclòs l'extracció, el
rejuntat i l'aixecament de les mateixes.
P- 13
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€0,61m2F9J12X40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2P- 14
(CERO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
€0,46m2F9J13R40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2P- 15
(CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
€71,06uFBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 16
(SETENTA Y UN EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€71,49uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 17
(SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€19,35mFBBZ2320 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonatP- 18
(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 27/06/11
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€24,79mFD95D470 Protecció per a conducció sota vial, inclusiu senyalitzatció del creuament, tub de PVC segons diàmetre i
formigó de protecció.
P- 19
(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€51,74uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
P- 20
(CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€28,47uFDKZH5C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
P- 21
(VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
€547,15uFG1A0949 Nínxol per a col·locació de comptador elèctric de companyiaP- 22
(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€2,62mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 23
(DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
€2,23mFG311506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tubP- 24
(DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€2,53mFG311606 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tubP- 25
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€3,43mFG311706 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tubP- 26
(TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
€8,94mFG380507 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 27
(OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€7,43mFG391E06 Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x150 mm2 col.locat en tubP- 28
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
€10,43mFG391G06 Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, unipolar de secció 1x240 mm2, col.locat en tubP- 29
(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
€24,26uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 30
(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
€377,67uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó
P- 31
(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
€330,07uFHN32C81 JCH-250/GC. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de vidre pla templat, clase II, armadura i tapa superior
d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector d'alumini anodizat, cubeta de tancament de vidre pla templat
segellat amb silicona, accés a l'equip y a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic
IP-66.
P- 32
(TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€237,03uFHN85C41 Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de preu superior, amb bastidor metàl.lic, cúpula reflectora i allotjament per a equip, acoblada al
suport
P- 33
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS)
€7.834,60uFHO2P41M Quadre d'enllumenat públic tipus Masterquadre IQ 1319R o similar, amb armari d'acer inoxidable, modul
de copmtadors multifunció preparat per escomesa multifunció Endesa, regulador de fluxe de 8KVA amb
2 sortides DPR i controlador domòtic domo master amb comunicació via mobil.
P- 34
(SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
€0,39m2FR115021 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, per a una alçària de brossa de 40 a 70
cm, i un pendent inferior al 25 %
P- 35
(CERO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
€3,91m2G2194XK3 Demolició de paviment de mescla bituminosa inclos base de formigo, amb martell picadorP- 36
(TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
€0,98m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses o de formigó, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 37
(CERO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
€42,23uG21R1002 Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camióP- 38
(CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€5,22m3G2215301 Excavació en zona de desmunt, de qualsevol material inclòs roca i càrrega sobre camióP- 39
(CINCO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)
€2,07m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 40
(DOS EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€39,92m2G2282010 Reparació de flonjalls existents a la carretera, inclou tall perimetral de paviment, extracció de material en
mal estat, repas i piconatge de base i reomplert amb tot-ú artificial compactat al 98% del P.M. i 16 cm
d'aglomerat asfàltic g-20.
P- 41
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€55,70tG9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
P- 42
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)
€48,35tG9H1D214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
P- 43
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
€315,53uG9H12002 Unitat de formació de banda reductora de velocitat formada per mescla bituminosa en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític de 6x2 metres de base i 12 cm d'alçada en el seu punt
mes alt.
P- 44
(TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€0,63mGBA14110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
P- 45
(CERO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€2,40mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de
vidre, inclús formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada
P- 46
(DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
€2,52mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
P- 47
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
€2,49mGBA22511 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual
P- 48
(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€23,50mGD571310 Formació de cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i vorada de remat
exterior tipus T2A de 30x15
P- 49
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
€28,25mGD5A5A05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i protecció amb làmina de geotèxtil i formació de mitja
canya de formigó.
P- 50
(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
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€115,48mGD75D001 Formació de pas salvacunetes amb tub de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I inclòs p.p. de formació de remats laterals
P- 51
(CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
€22,17mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
P- 52
(VEINTIDOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
€29,39mGD7FC375 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
P- 53
(VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
€40,67mGD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
P- 54
(CUARENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
€548,58uGDD15098 Pou de registre circular de D 100 cm amb peces de formigó prefabricades, col·locades amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclós p.p. de marc i reixa interceptora, base del
pou executada amb formigó, pates i connexió  a la xarxa.
P- 55
(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
€342,71uGDD15255 Prolongació creuament existent de la xarxa de drenatge inclòs formació de protecció de la llera de
desguàs segons plànols
P- 56
(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€1,18mHBA12C12 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora color groc, amb màquina
autopropulsada
P- 57
(UN EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
€48,32uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 58
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
€54,11uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 59
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CENTIMOS)
€90,53uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 60
(NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€6,52mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 61
(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
€3.500,00PAPA000006 Partida alçada a justificar per a la realització de treballs de connexió, projecte i direcció d'obra per part de
la companyia subministradora elèctrica
P- 62
(TRES MIL QUINIENTOS EUROS)
€1.200,00PAPA000008 Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat públic.P- 63
(MIL DOSCIENTOS EUROS)
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mEG524854 Subministrament i col.locació en rasa de placa per anagrama !PERILL
CABLES ELÈCTRICS! i cinta de senyalització per a protecció de línies
subterrànies de MT.
P- 1  €2,70
BGH14T5S Cinta de senyalització €0,11000
BGH1887J Plaques de senyalització amb anagrama !PERILL CABLES ELÈCTRICS! €0,74000
Otros conceptos 1,85 €
m3F2211E42 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària en el
fons, inclos roca, amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat
P- 2  €12,02
B0211000 Dinamita amb part proporcional de metxa i detonant €3,91000
Otros conceptos 8,11 €
m3F2225870 Excavació de rasa, en roca, amb martell trencadorP- 3  €14,76
Otros conceptos 14,76 €
m3F2264702 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
P- 4  €4,61
Otros conceptos 4,61 €
m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb
compactació del 95% PM
P- 5  €4,21
Otros conceptos 4,21 €
m3F2281155 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de tubs
co·locat al fons de la rasa.
P- 6  €16,76
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm €6,06600
Otros conceptos 10,69 €
m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
P- 7  €17,88
B03D1000 Terra seleccionada €9,50000
Otros conceptos 8,38 €
m3F2411330 Transport de terres i runa, amb un recorregut màxim de 10 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 7 t
P- 8  €3,14
Otros conceptos 3,14 €
m3F2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 9  €5,63
B03D5000 Terra adequada €5,63000
Otros conceptos 0,00 €
m3F2RA6110 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o
aglomerat i terres
P- 10  €3,12
B2RA6110 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o
aglomerat (residus inerts)
€3,12000
Otros conceptos 0,00 €
m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 11  €26,87
B0111000 Aigua €0,02525
B0372000 Tot-u artificial €17,80200
Otros conceptos 9,04 €
mF9GZ2524 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins
a un fondaria de 20cm
P- 12  €2,49
Otros conceptos 2,49 €
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uF9H115P5 Anivellament de les tapes de pous de registre existents fins a la nova cota
de rasant, inclòs l'extracció, el rejuntat i l'aixecament de les mateixes.
P- 13  €55,23
Sin descomposición 55,23 €
m2F9J12X40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1
kg/m2
P- 14  €0,61
B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI €0,47000
Otros conceptos 0,14 €
m2F9J13R40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1
kg/m2
P- 15  €0,46
B0552420 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 €0,32000
Otros conceptos 0,14 €
uFBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 16  €71,06
BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d´intensitat €56,13000
Otros conceptos 14,93 €
uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 17  €71,49
BBM12602 Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €56,56000
Otros conceptos 14,93 €
mFBBZ2320 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra
formigonat
P- 18  €19,35
BBMZ1A20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització
vertical
€14,48000
Otros conceptos 4,87 €
mFD95D470 Protecció per a conducció sota vial, inclusiu senyalitzatció del creuament,
tub de PVC segons diàmetre i formigó de protecció.
P- 19  €24,79
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
€10,54000
BD7FC200 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb
adhesiu
€4,33650
Otros conceptos 9,91 €
uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
P- 20  €51,74
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm €0,16176
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
€8,05200
B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm,
per a 150 usos
€1,01707
B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €1,52019
Otros conceptos 40,99 €
uFDKZH5C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col.locat amb morter
P- 21  €28,47
B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel €0,57740
BDKZH5C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124
€13,55000
Otros conceptos 14,34 €
uFG1A0949 Nínxol per a col·locació de comptador elèctric de companyiaP- 22  €547,15
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BG11D011 Nínxol per a col·locació de comptador elèctric €355,00000
Otros conceptos 192,15 €
mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 23  €2,62
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
€1,45860
Otros conceptos 1,16 €
mFG311506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x6 mm2, col.locat en tub
P- 24  €2,23
BG311500 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x6 mm2
€0,52020
Otros conceptos 1,71 €
mFG311606 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x10 mm2, col.locat en tub
P- 25  €2,53
BG311600 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x10 mm2
€0,81600
Otros conceptos 1,71 €
mFG311706 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x16 mm2, col.locat en tub
P- 26  €3,43
BG311700 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x16 mm2
€1,28520
Otros conceptos 2,14 €
mFG380507 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla de
connexió a terra
P- 27  €8,94
BG380500 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 €0,23460
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,13000
Otros conceptos 8,58 €
mFG391E06 Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x150
mm2 col.locat en tub
P- 28  €7,43
BG391E00 Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de secció
1x150 mm2
€2,57040
Otros conceptos 4,86 €
mFG391G06 Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, unipolar de secció 1x240
mm2, col.locat en tub
P- 29  €10,43
BG391G00 Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de secció
1x240 mm2
€3,99840
Otros conceptos 6,43 €
uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 30  €24,26
BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm
€10,50000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €3,78000
Otros conceptos 9,98 €
uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada
sobre dau de formigó
P- 31  €377,67
B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
€20,11900
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BHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta
€248,80000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €37,56000
Otros conceptos 71,19 €
uFHN32C81 JCH-250/GC. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de vidre pla templat,
clase II, armadura i tapa superior d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector
d'alumini anodizat, cubeta de tancament de vidre pla templat segellat amb
silicona, accés a l'equip y a la làmpada per la part superior, grau de
protecció grup òptic IP-66.
P- 32  €330,07
BHN32C80 JCH-250/CC-V. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de vidre pla templat,
clase I, armadura i tapa superior d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector
d'alumini anodizat, cubeta de tancament de vidre pla templat segellat amb
silicona, accés a l'equip y a la làmpada per la part superior, grau de
protecció grup òptic IP-66.
€290,00000
Otros conceptos 40,07 €
uFHN85C41 Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor
metàl.lic, cúpula reflectora i allotjament per a equip, acoblada al suport
P- 33  €237,03
BHN85C40 Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor
metàl.lic, cúpula reflectora i allotjament per a equip
€222,03000
Otros conceptos 15,00 €
uFHO2P41M Quadre d'enllumenat públic tipus Masterquadre IQ 1319R o similar, amb
armari d'acer inoxidable, modul de copmtadors multifunció preparat per
escomesa multifunció Endesa, regulador de fluxe de 8KVA amb 2 sortides
DPR i controlador domòtic domo master amb comunicació via mobil.
P- 34  €7.834,60
BG1115DD Quadre General de Protecció per xarxa d'enllumenat. €4.589,26000
BG112590 Caixa general de protecció de fusibles de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics.
€895,00000
BG11FR33 Mòdul T-2. €254,00000
BG1A0620 Armari d'acer inoxidable metàl.lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei exterior
€1.255,35000
Otros conceptos 840,99 €
m2FR115021 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, per a una
alçària de brossa de 40 a 70 cm, i un pendent inferior al 25 %
P- 35  €0,39
Otros conceptos 0,39 €
m2G2194XK3 Demolició de paviment de mescla bituminosa inclos base de formigo, amb
martell picador
P- 36  €3,91
Otros conceptos 3,91 €
m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses o de formigó,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 37  €0,98
Otros conceptos 0,98 €
uG21R1002 Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre
camió
P- 38  €42,23
Otros conceptos 42,23 €
m3G2215301 Excavació en zona de desmunt, de qualsevol material inclòs roca i càrrega
sobre camió
P- 39  €5,22
B0211000 Dinamita amb part proporcional de metxa i detonant €1,36850
Otros conceptos 3,85 €
m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM
P- 40  €2,07
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Otros conceptos 2,07 €
m2G2282010 Reparació de flonjalls existents a la carretera, inclou tall perimetral de
paviment, extracció de material en mal estat, repas i piconatge de base i
reomplert amb tot-ú artificial compactat al 98% del P.M. i 16 cm d'aglomerat
asfàltic g-20.
P- 41  €39,92
B0372000 Tot-u artificial €9,89000
B9H1D210 Mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració
€17,64000
G219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm
€3,52352
Otros conceptos 8,87 €
tG9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
P- 42  €55,70
B9H12110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració
€52,35000
Otros conceptos 3,35 €
tG9H1D214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
P- 43  €48,35
B9H1D210 Mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració
€45,00000
Otros conceptos 3,35 €
uG9H12002 Unitat de formació de banda reductora de velocitat formada per mescla
bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític de
6x2 metres de base i 12 cm d'alçada en el seu punt mes alt.
P- 44  €315,53
Otros conceptos 315,53 €
mGBA14110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 45  €0,63
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €0,26040
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,06498
Otros conceptos 0,30 €
mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura
reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de
50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada
P- 46  €2,40
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €1,86000
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,13718
Otros conceptos 0,40 €
mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
P- 47  €2,52
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €0,98952
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,24187
Otros conceptos 1,29 €
mGBA22511 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
P- 48  €2,49
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €1,11600
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,27075
Otros conceptos 1,10 €
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mGD571310 Formació de cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
vorada de remat exterior tipus T2A de 30x15
P- 49  €23,50
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
€11,10200
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02650
B0A31000 Clau acer €0,08625
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,32250
B0DZA000 Desencofrant €0,05675
B965A7C0 Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada tipus T2A de
30x15 cm classe R 3,5 (UNE 127025)
€4,72500
Otros conceptos 7,18 €
mGD5A5A05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de
diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i
protecció amb làmina de geotèxtil i formació de mitja canya de formigó.
P- 50  €28,25
B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens €8,10040
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€6,10000
B7B137J0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat
térmicament de 300 a 350 g/m2
€5,25000
BD5B1A00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre €1,39650
Otros conceptos 7,40 €
mGD75D001 Formació de pas salvacunetes amb tub de tub de formigó de D=60 cm,
rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó HM-20/P/20/I inclòs p.p. de formació de remats laterals
P- 51  €115,48
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
€61,00000
BD75D000 Tub de formigó de diàmetre 60 cm €19,69800
Otros conceptos 34,78 €
mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
P- 52  €22,17
BD7FA370 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
€21,42000
Otros conceptos 0,75 €
mGD7FC375 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
P- 53  €29,39
BD7FC370 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
€28,56000
Otros conceptos 0,83 €
mGD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa
P- 54  €40,67
BD7FD370 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
€39,54000
Otros conceptos 1,13 €
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uGDD15098 Pou de registre circular de D 100 cm amb peces de formigó prefabricades,
col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, inclós p.p. de marc i reixa interceptora, base del pou executada amb
formigó, pates i connexió  a la xarxa.
P- 55  €548,58
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
€58,90000
BDDZ3150 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 145 kg
de pes
€62,84000
BDDZ51A0 Graó per a pou de registre de material acer galvanitzat, de 300x300x300
mm, amb rodó de D 18 mm
€16,25000
GDD1U080 Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de
pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l
€220,97400
Otros conceptos 189,62 €
uGDD15255 Prolongació creuament existent de la xarxa de drenatge inclòs formació de
protecció de la llera de desguàs segons plànols
P- 56  €342,71
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
€124,00000
BD7FC030 Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb
adhesiu
€111,65000
Otros conceptos 107,06 €
mHBA12C12 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora
color groc, amb màquina autopropulsada
P- 57  €1,18
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €0,80352
Otros conceptos 0,38 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 58  €48,32
BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos €29,75000
Otros conceptos 18,57 €
uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 59  €54,11
BBL12602 Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos €35,54000
Otros conceptos 18,57 €
uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 60  €90,53
BBL12702 Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos €71,96000
Otros conceptos 18,57 €
mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
P- 61  €6,52
BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora €5,20000
Otros conceptos 1,32 €
PAPA000006 Partida alçada a justificar per a la realització de treballs de connexió,
projecte i direcció d'obra per part de la companyia subministradora elèctrica
P- 62  €3.500,00
Sin descomposición 3.500,00 €
PAPA000008 Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat
públic.
P- 63  €1.200,00
Sin descomposición 1.200,00 €
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OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL DEMOLICIÓNS I MOVIMENTS DE TERRES01
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 FR115021 m2 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
per a una alçària de brossa de 40 a 70 cm, i un pendent inferior
al 25 % (P - 35)
2.220,0000,39 865,80
2 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i
càrrega sobre camió (P - 38)
1,00042,23 42,23
3 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a un fondaria de 20cm (P - 12)
555,0002,49 1.381,95
4 G2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa inclos base de
formigo, amb martell picador (P - 36)
111,0003,91 434,01
5 G2215301 m3 Excavació en zona de desmunt, de qualsevol material inclòs
roca i càrrega sobre camió (P - 39)
2.062,3045,22 10.765,23
6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 9) 472,7425,63 2.661,54
7 F2264702 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material adequat, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN (P - 4)
472,7424,61 2.179,34
8 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
2.877,6462,07 5.956,73
9 F2411330 m3 Transport de terres i runa, amb un recorregut màxim de 10 km i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de
7 t (P - 8)
2.780,6203,14 8.731,15
10 F2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat i terres (P - 10)
2.780,6203,12 8.675,53
11 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses o
de formigó, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 37)
1.067,9400,98 1.046,58
12 PA000009 PA Partida alçada a disposicio de la Direcció Facultativa pel
enderroc i reconstrucció del mur existent.  (P - 0)
1,0002.929,46 2.929,46
CAPITOLTOTAL 01.01 45.669,55
OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL FERMS I PAVIMENTS02
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 11)
589,13026,87 15.829,92
2 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 14)
2.460,3860,61 1.500,84
3 G9H1D214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 43)
856,91848,35 41.431,99
4 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1,
amb dotació 1 kg/m2 (P - 15)
5.492,3400,46 2.526,48
Euro
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5 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 42)
807,37455,70 44.970,73
6 G9H12002 u Unitat de formació de banda reductora de velocitat formada per
mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític de 6x2 metres de base i 12 cm d'alçada en el
seu punt mes alt. (P - 44)
6,000315,53 1.893,18
7 F9H115P5 u Anivellament de les tapes de pous de registre existents fins a la
nova cota de rasant, inclòs l'extracció, el rejuntat i l'aixecament
de les mateixes. (P - 13)
2,00055,23 110,46
8 G2282010 m2 Reparació de flonjalls existents a la carretera, inclou tall
perimetral de paviment, extracció de material en mal estat,
repas i piconatge de base i reomplert amb tot-ú artificial




OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL XARXA DE DRENATGE03
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F2225870 m3 Excavació de rasa, en roca, amb martell trencador (P - 3) 262,50014,76 3.874,50
2 F2281155 m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de
tubs co·locat al fons de la rasa. (P - 6)
149,40016,76 2.503,94
3 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 7)
149,40017,88 2.671,27
4 GD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren i protecció amb làmina de geotèxtil i
formació de mitja canya de formigó. (P - 50)
564,00028,25 15.933,00
5 GD571310 m Formació de cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
vorada de remat exterior tipus T2A de 30x15 (P - 49)
564,00023,50 13.254,00
6 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa (P - 52)
109,00022,17 2.416,53
7 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa (P - 53)
65,00029,39 1.910,35
8 GD7FD375 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa (P - 54)
241,00040,67 9.801,47
9 GDD15098 u Pou de registre circular de D 100 cm amb peces de formigó
prefabricades, col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, inclós p.p. de marc i reixa
interceptora, base del pou executada amb formigó, pates i
connexió  a la xarxa. (P - 55)
12,000548,58 6.582,96
Euro
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10 GDD15255 u Prolongació creuament existent de la xarxa de drenatge inclòs
formació de protecció de la llera de desguàs segons plànols (P
- 56)
3,000342,71 1.028,13
11 GD75D001 m Formació de pas salvacunetes amb tub de tub de formigó de
D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
inclòs p.p. de formació de remats laterals (P - 51)
37,500115,48 4.330,50
CAPITOLTOTAL 01.03 64.306,65
OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC04
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F2211E42 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m
d'amplària en el fons, inclos roca, amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat (P - 2)
28,00012,02 336,56
2 F2281155 m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de
tubs co·locat al fons de la rasa. (P - 6)
11,20016,76 187,71
3 FD95D470 m Protecció per a conducció sota vial, inclusiu senyalitzatció del
creuament, tub de PVC segons diàmetre i formigó de protecció.
 (P - 19)
20,00024,79 495,80
4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 7)
11,20017,88 200,26
5 EG524854 m Subministrament i col.locació en rasa de placa per anagrama
!PERILL CABLES ELÈCTRICS! i cinta de senyalització per a
protecció de línies subterrànies de MT. (P - 1)
20,0002,70 54,00
6 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 21)
1,00028,47 28,47
7 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 20)
1,00051,74 51,74
8 FG391G06 m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, unipolar de
secció 1x240 mm2, col.locat en tub (P - 29)
120,00010,43 1.251,60
9 FG391E06 m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de
secció 1x150 mm2 col.locat en tub (P - 28)
40,0007,43 297,20
10 FG1A0949 u Nínxol per a col·locació de comptador elèctric de companyia (P
- 22)
1,000547,15 547,15
11 PA000006 PA Partida alçada a justificar per a la realització de treballs de
connexió, projecte i direcció d'obra per part de la companyia
subministradora elèctrica (P - 62)
1,0003.500,00 3.500,00
CAPITOLTOTAL 01.04 6.950,49
OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC05
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F2211E42 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m
d'amplària en el fons, inclos roca, amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat (P - 2)
114,00012,02 1.370,28
Euro
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2 F2281155 m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra per asentament de
tubs co·locat al fons de la rasa. (P - 6)
57,00016,76 955,32
3 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 7)
57,00017,88 1.019,16
4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m,
amb compactació del 95% PM (P - 5)
57,0004,21 239,97
5 F2411330 m3 Transport de terres i runa, amb un recorregut màxim de 10 km i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de
7 t (P - 8)
57,0003,14 178,98
6 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó (P - 31)
19,000377,67 7.175,73
7 FHN32C81 u JCH-250/GC. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de vidre pla
templat, clase II, armadura i tapa superior d'alumini injectat i
pintat, conjunt reflector d'alumini anodizat, cubeta de
tancament de vidre pla templat segellat amb silicona, accés a
l'equip y a la làmpada per la part superior, grau de protecció
grup òptic IP-66. (P - 32)
19,000330,07 6.271,33
8 FHN85C41 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl.lic, cúpula reflectora i allotjament
per a equip, acoblada al suport (P - 33)
19,000237,03 4.503,57
9 FHO2P41M u Quadre d'enllumenat públic tipus Masterquadre IQ 1319R o
similar, amb armari d'acer inoxidable, modul de copmtadors
multifunció preparat per escomesa multifunció Endesa,
regulador de fluxe de 8KVA amb 2 sortides DPR i controlador
domòtic domo master amb comunicació via mobil. (P - 34)
1,0007.834,60 7.834,60
10 FG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 24)
721,6802,23 1.609,35
11 FG311606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub (P - 25)
1.324,0002,53 3.349,72
12 FG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub (P - 26)
174,0003,43 596,82
13 FG380507 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 27)
569,0008,94 5.086,86
14 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada (P - 23)
570,0002,62 1.493,40
15 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 30)
5,00024,26 121,30
16 PA000008 PA Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació
d'enllumenat públic. (P - 63)
1,0001.200,00 1.200,00
CAPITOLTOTAL 01.05 43.006,39
OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL SENYALITZACIÓ06
SOTSCAPÍTOL PROVISIONAL01
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
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1 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora color groc, amb màquina autopropulsada (P -
57)
1.100,0001,18 1.298,00
2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
6,00048,32 289,92
3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)
12,00054,11 649,32
4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
4,00090,53 362,12
5 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 61)
540,0006,52 3.520,80
SOTSCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 6.120,16
OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL SENYALITZACIÓ06
SOTSCAPÍTOL DEFINITIVA02
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 48)
36,0002,49 89,64
2 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm,
amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació
de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina
autopropulsada (P - 46)
1.100,0002,40 2.640,00
3 GBA14110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 45)
550,0000,63 346,50
4 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 47)
24,0002,52 60,48
5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 16)
7,00071,06 497,42
6 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 17)
3,00071,49 214,47
7 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm,
col.locat a terra formigonat (P - 18)
20,00019,35 387,00
SOTSCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 4.235,51
OBRA AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ01
CAPITOL VARIS07
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 PA000001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra segons pressupost del corresponent annex (P - 0)
1,0005.600,00 5.600,00
2 PA000002 PA Partida alçada a disposició de la Direcció Facultativa per a
obres imprevistes, a justificar amb els quadres de preus núm. 1
i 2 i els preus acordats necessaris. (P - 0)
1,00015.000,00 15.000,00
3 PA000003 PA Partida alçada a justificar per neteja final d'obra (P - 0) 1,000500,00 500,00
Euro
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4 PA000004 PA Partida alçada a disposicio de la Direcció Facultativa per
abonament de la redacció pel contratista del projecte ``AS
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NIVEL 3: SOTSCAPÍTOL Importe
SOTSCAPÍTOL 01.06.01 PROVISIONAL 6.120,16
SOTSCAPÍTOL 01.06.02 DEFINITIVA 4.235,51
01.06 SENYALITZACIÓCAPITOL 10.355,67
10.355,67
NIVEL 2: CAPITOL Importe
CAPITOL 01.01 DEMOLICIÓNS I MOVIMENTS DE TERRES 45.669,55
CAPITOL 01.02 FERMS I PAVIMENTS 115.260,38
CAPITOL 01.03 XARXA DE DRENATGE 64.306,65
CAPITOL 01.04 XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 6.950,49
CAPITOL 01.05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 43.006,39
CAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ 10.355,67
CAPITOL 01.07 VARIS 22.600,00
01 AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓObra 308.149,13
308.149,13
NIVEL 1: OBRA Importe
Obra 01 AMPLIACIÓ CTRA. POLÍGON PUIGTIÓ 308.149,13
308.149,13
Euro
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308.149,13PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................
13,00 % Despeses Generals SOBRE 308.149,13.............................................................. 40.059,39
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 308.149,13................................................................... 18.488,95
Subtotal 366.697,47
18,00 % IVA SOBRE 366.697,47..................................... 66.005,54
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 432.703,01€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS
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